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1. INLEIDING 
1.1 Dat ons BW niet een algemene regeling voor samenwerking van 
personen kent is op zich geen bezwaar, maar dat heeft, wat commer-
ciële samenwerkingsvormen betreft, wel het nadeel dat door de 
bestaande verbrokkeling duidelijke richtpunten voor de uitleg van het 
bestaande en de ontwikkeling van nieuw recht ontbreken. Hoewel 
onderscheiden ondernemingsvormen sterk verwante problemen 
vertonen, is hun behandeling zo sterk verspreid en versnipperd over 
onderdelen van ons BW en een veelheid van bijzondere wetten, dat 
de samenhang verloren is gegaan. Dat schaadt de ontwikkeling van 
een eenvoudig en efficiënt ondernemingsrecht, niet het minst voor 
rechtsvormen van het midden- en kleinbedrijf, zoals de eenmans-
onderneming en de personenvennootschappen. Omdat het belang van 
die sector voor onze samenleving en economie zeer groot is, is 
daarvoor bepaald meer aandacht nodig, ook in het licht van de 
doelstelling van de Europese Top van Lissabon (maart 2000) om de 
Europese Unie in tien jaar de meest concurrerende ter wereld te 
maken. De daartoe benodigde veranderingen dienen ook op nationaal 
niveau gestalte te krijgen. De wijziging van ons personenvennoot-
schapsrecht biedt Nederland de gelegenheid aan die Europese doel-
stelling bij te dragen. Zoals verzocht zal ik in deze bijdrage ingaan 
op de betekenis die onze regeling van de gemeenschap (Titel 3. 7 
BW) heeft voor dit onderwerp. 
1.2 'Samenwerking' doet zich in zeer vele vormen voor, zowel in de 
sfeer van het publiek- als die van het privaatrecht. Voorbijgaande aan 
staatkundige gemeenschapsvorming, kan wat het burgerlijk recht 
betreft worden gewezen op de familierechtelijke betrekkingen van 
Boek 1 BW en de regeling van huwelijk en geregistreerd partner-
schap als een vorm van 'samenleven' tussen mensen. Zijn geen 
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h u w e l i j k s e  v o o r w a a r d e n  o p g e m a a k t  d a n  g a a t  d i t  g e p a a r d  m e t  e e n  
d o o r  d e  b i j z o n d e r e  b e t r e k k i n g  t u s s e n  d e  p a r t n e r s  b e h e e r s t e  g e m e e n -
s c h a p  v a n  g o e d e r e n  e n  s c h u l d e n .  Z i j  k u n n e n  e e n  d e e l  d a a r v a n  
b e s t e m m e n  t o t  d e  u i t o e f e n i n g  v a n  e e n  g e z a m e n l i j k e  o n d e r n e m i n g .  
K r a c h t e n s  e r f r e c h t  ( B o e k  4 )  o n t s t a a t  d o o r  h e t  o v e r l i j d e n  v a n  d e  
e r f l a t e r  t u s s e n  d i e n s  e r v e n  e e n  v o o r  v e r d e l i n g  v a t b a r e  g e m e e n s c h a p  
v a n  d e  t o t  d e  n a l a t e n s c h a p  b e h o r e n d e  g o e d e r e n  e n  s c h u l d e n .  D a a r t o e  
k a n  e e n  o n d e r n e m i n g  b e h o r e n  w a a r o m t r e n t  d e  e r v e n  k u n n e n  a f s p r e -
k e n  d i e  ( n o g )  n i e t  t e  v e r d e l e n ,  m a a r  v o o r t  t e  z e t t e n .  B o e k  5  r e g e l t  d e  
v e r e n i g i n g  v a n  a p p a r t e m e n t s e i g e n a r e n  d i e  e c h t e r  v o o r a l  i s  v e r b o n d e n  
m e t  d e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  b e l a n g e n  v a n  g e r e c h t i g d e n  t o t  e e n  
a p p a r t e m e n t s r e c h t .  I n  B o e k  6  v i n d e n  w e  d e  g e z a m e n l i j k e  i n s c h u l d .  
I n  B o e k  2  v i n d e n  w e  ' s t a a t k u n d i g e '  e n  r e l i g i e u z e  g e m e e n s c h a p s v e r -
b a n d e n  a a n g e d u i d  a l s  r e c h t s p e r s o o n  n a a s t  d e  f o r m e l e  e n  i n f o r m e l e  
v e r e n i g i n g  w a a r i n  p e r s o n e n  z i c h  t o t  e l k  g e o o r l o o f d  d o e l  k u n n e n  
v e r e n i g e n  e n  o o k  d e  s t i c h t i n g  d i e  t y p o l o g i s c h  g e e n  l e d e n - s u b s t r a a t  
h e e f t  m a a r  w e l  t e n  b e h o e v e  v a n  ' a a n g e s l o t e n e n '  w e r k z a a m  k a n  z i j n .  
B o e k  2  b e h a n d e l t  v o o r a l  d e  c o m m e r c i ë l e  s a m e n w e r k i n g s - e n  o n d e r -
n e m i n g s v o r m e n :  c o ö p e r a t i e ,  o n d e r l i n g e  w a a r b o r g m a a t s c h a p p i j ,  d e  
b e s l o t e n  e n  n a a m l o z e  v e n n o o t s c h a p .  
M a a t s c h a p ,  e e n  s a m e n w e r k i n g  v a n  p e r s o n e n  t o t  e e n  c o m m e r c i e e l  
d o e l ,  
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w o r d t  g e r e g e l d  i n  B o e k  7  A  a l s  ' b i j z o n d e r e  o v e r e e n k o m s t ' .  
O e f e n t  d e z e  e e n  b e d r i j f  u i t  d a n  d u i d e n  w i j  d i e  a a n  a l s  h a n d e l s v e n -
n o o t s c h a p  ( v e n n o o t s c h a p  o n d e r  f i r m a  e n  d e  c o m m a n d i t a i r e  v e n n o o t -
s c h a p ) .  D e z e  w o r d e n  g e r e g e l d  i n  h e t  W v K .  O o k  N V  e n  B V  w e r d e n  
a l s  h a n d e l s - v e n n o o t s c h a p  e n  d a a r m e d e  a l s  s p e c i e s  v a n  h e t  g e n u s  
' m a a t s c h a p '  g e z i e n ,  m a a r  b i j  d e  i n v o e r i n g  v a n  h e t  N B W  i s  d i e  
s a m e n h a n g  n a a r  d e  b e d o e l i n g  v a n  d e  w e t g e v e r  v e r b r o k e n .  D e  N V  e n  
B V  w e r d e n  u i t  h e t  W v K  o v e r g e b r a c h t  n a a r  B o e k  2  B W  e n  z o  w e r d  
h u n  r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d  e n  d u s  n i e t  l a n g e r  m e e r  h u n  ' v e n n o o t -
s c h a p p e l i j k e '  g r o n d s l a g  b e p a l e n d  v o o r  d e  p l a a t s  v a n  b e h a n d e l i n g  i n  
h e t  B W .  I n  e e n  E E S V  b l i j f t  d i e ,  h o e w e l  d o o r  o n z e  w e t g e v e r  e x p r e s -
s i s  v e r b i s  a l s  r e c h t s p e r s o o n  a a n g e d u i d ,  d o o r  d e  E U - v e r o r d e n i n g  d i e  
h a a r  i n t e r n e  o r g a n i s a t i e  r e g e l t ,  w e e r  w e l  d u i d e l i j k e r  z i c h t b a a r .  
1 .  V g l .  P a r .  7 0 5  B G B  d a t  s l e c h t s  s p r e e k t  v a n  e e n  ' g e m e i n s a m e s  Z w e c k '  e n  a l d u s  a a n  
d e  T i t e l  G e s e l l s c h a f t  e e n  v e e l  r u i m e r e  w e r k i n g  g e e f t  d a n  o n z e  r e g e l i n g  v a n  d e  
m a a t s c h a p  e n  h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .  
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1. 3 Het NBW bracht ons intussen ook een afzonderlijke regeling 
voor de gemeenschap. Voordien werden de regels voor (ontbinding 
en vereffening van) de ervengemeenschap (analogisch of recht-
streeks) toegepast. Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer 
goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk (art. 
3: 166 BW). Zij wordt aldus gekenmerkt door een personensubstraat, 
een goederensubstraat en de bijzonderheid dat de deelgenoten geza-
menlijk tot de goederen gerechtigd zijn. 'Samenwerking' is niet 
vereist, al is art. 6:2 BW van overeenkomstige toepassing op de 
rechtsbetrekkingen tussen de deelgenoten (art. 3:166 lid 3 BW). Die 
normen van redelijkheid en billijkheid richten zich in een verdelings-
gemeenschap, zoals in een nalatenschap die de erven wensen te 
verdelen, op die beoogde verdeling zelf. Maar een gemeenschap doet 
zich, zoals wij reeds zagen, ook in andere vormen voor waarbij 
tussen de deelgenoten een verdergaande gebondenheid ontstaat hetzij 
krachtens de wet (huwelijksgemeenschap), hetzij krachtens benoem-
de overeenkomst (maatschap), hetzij krachtens een combinatie van 
beide (huwelijkse voorwaarden) en ook van de bedoelde werking van 
redelijkheid en billijkheid als zodanig. Art. 3: 168 BW biedt hun de 
ruimte om hun onderlinge betrekkingen en hun gerechtigdheid tot de 
gemeenschapsgoederen in een van die genoemde vormen of anders-
zins bij daartoe strekkende overeenkomst nader te regelen. Het 
aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap laat, gelet op 
de formele vereisten die de wet daar zelf aan stelt, uiteraard weinig 
ruimte voor twijfel omtrent de bedoeling van de partners en het 
daaraan verbonden rechtsgevolg van een door de wet (en mogelijk de 
partners zelf) geregelde gemeenschap. Maar als een gemeenschap 
reeds bestaat of bij gezamenlijke rechtshandeling dan wel door een 
rechtsfeit ontstaat, kunnen de deelgenoten op de grondslag van art. 
3: 168 BW nader overeenkomen hoe zij het genot, het gebruik en het 
beheer van de gemeenschappelijke goederen willen regelen. Nu die 
regeling vormvrij tot stand kan komen zal spoedig, hoe rudimentair 
ook, 'samenwerking' ontstaan. Of die het karakter heeft van 'ven-
nootschap' zal niet steeds aanstonds duidelijk zijn. Het illustreert dat 
en hoe de gemeenschapsregeling een open karakter heeft en de 
grondvorm is voor benoemde en onbenoemde vormen van verbanden 
tussen personen die gezamenlijk gerechtigd zijn tot een of meer 
goederen. 
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1. 4 Komen de deelgenoten overeen dat zij de gezamenlijke goederen 
zullen exploiteren 'met het oogmerk het daaruit ontstaande voordeel 
met elkander te delen' (art. 7 A: 1655 BW) en daartoe geld, goederen 
en/ of arbeid in te brengen (zie hierna 2.4), dan ontstaat daardoor in 
het systeem van onze wet een maatschap (vennootschap) als een 
bijzondere door de vennootschappelijke samenwerking gekwalifi-
ceerde vorm van gemeenschap2 van een onderneming (algemeenheid 
van goederen en schulden). Art. 3: 168 BW is ook daarom van 
belang omdat de affectio societatis, de wil tot vennootschappelijke 
samenwerking, niet aan een bepaalde vorm gebonden is en dan ook 
met alle middelen rechtens kan worden bewezen. Als gezegd zal dan 
ook niet steeds duidelijk zijn of daarvan sprake is. Blijft die ' stil', 
d.w.z. treedt de vennootschap niet als zodanig naar buiten op, dan 
ontstaat met interne werking gemeenschap en behouden de partners, 
behoudens enkele regels van dwingend recht, veel vrijheid hun 
samenwerking naar believen te regelen. Neemt de vennootschap 
onder eigen naam deel aan het rechts- en handelsverkeer dan wordt 
dit anders. Voor de handelsvennootschappen (vof en CV) bepaalt de 
wet zelf (WvK) van oudsher dat de beherende vennoten daarvan in 
naam van en met binding voor de vennootschap kunnen handelen 
(art. 17 WvK). Hoewel de vennoten ingevolge art. 18 WvK hoofde-
lijk verbonden worden voor de verplichtingen van de vennootscJlap, 
wordt het vennootschapsvermogen afgescheiden van het privé-
vermogen. De zaakscrediteuren kunnen zich daarop met voorrang 
boven de vennoten en hun privécrediteuren verhalen, zoals reeds 
beslist in Boeschoten!Besier3 en thans ook volgt uit art. 3:192 BW 
dat op de vereffening van een ontbonden vennootschap toepasselijk 
is . Voor de openbare beroeps-maatschap gelden die bepalingen thans 
niet (rechtstreeks), net zomin als de plicht tot inschrijving in het 
Handelsregister en de sancties die de artikelen 22 en 29 WvK op 
verzuim daarvan stellen. Dit verschil is niet langer gerechtvaardigd 
nu ook een beroepsmaatschap de facto 'bedrijfsmatig' werkzaam is. 
Naar verwachting zal het verschil in de komende regeling verdwij-
nen (al behoeft de regeling van de aansprakelijkheid der vennoten 
nader aandacht). 
2. HR 17 december 1993, NJ 1994, 301 (Van den Broeke/Van der Linden); AA 
1994, 7/8. 
3. HR 26 november 1897, W. 7047. 
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Besluiten deelgenoten in een gemeenschap 'onder eene firma' te 
gaan handelen dan zien wij dus dat die enkele wilsbeschikking van 
personen en hun daarop berustende feitelijke 'externe' gedragingen 
de gemeenschap krachtens wettelijke (handelsrechtelijke) regeling 
maakt tot een rechtens verzelfstandigde verkeersdeelnemer. Deze 
heeft eigen rechten en verplichtingen en staat met zijn (van de 
vennoten afgescheiden) vermogen in voor zijn eigen verplichtingen. 
De verzelfstandiging van dat vermogen manifesteert zich ook an-
derszins.4 Zij wordt geenszins aangetast door de hoofdelijk aanspra-
kelijkheid van de beherende vennoten. 
De handelsvennootschappen hebben zich van oudsher onder eigen 
naam (firma) naar buiten gemanifesteerd met een door de wet zelf 
geregeld vertegenwoordigingsstelsel (Prokura) en evenzeer met een 
voor haar eigen verplichtingen extern werkende vermogensscheiding. 
Kort gezegd: zij zijn rechtsbevoegd en zelfstandig drager van rechten 
en verplichtingen. De doctrine strijdt nog immer over de vraag of de 
(openbare) vennootschap als rechtsdrager, rechtssubject, d.w.z. als 
rechtspersoon kan worden erkend. Mijns inziens laat analyse van ons 
recht een andere zienswijze eenvoudigweg niet toe en rust de be-
wijslast voor het ontbreken daarvan op hen die haar die willen 
onthouden. 5 
De kwestie is van groot praktisch belang, in het bijzonder voor 
vereenvoudiging van reorganisaties in de levenscyclus van een 
onderneming (bijvoorbeeld de omzetting van een vof in een BV en 
omgekeerd). Maar de analyse leidt er ook toe dat rechtssubjectiviteit 
uit het beschreven stelsel van de wet voorvloeit en derhalve niet 
behoeft te worden 'verleend' zodat daartoe ook niet een notariële 
akte behoeft te worden voorgeschreven. 
1.5Complicerend blijft dat commerciële samenwerking zich ook kan 
voordoen in een minder vergaande mate van verzelfstandiging, 
vooral wanneer een vennootschap zich niet naar buiten als een 
eenheid presenteert. Ik doel op de stille maatschap en stille CV 
respectievelijk de CV met slechts een beherende vennoot. Ook dit 
zijn ondernemingsvormen die gepaard (kunnen) gaan met gemeen-
4. Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps-en rechtspersonenrecht, nrs. 1.72 en 2.38. 
5. Vgl. Reto Vonzun, Rechtsnatur und Haftung der Personengesellschaften, Basel 
(2000). 
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s c h a p  w e l k e  m e d e  w o r d t  b e h e e r s t  d o o r  d e  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  
b i n d i n g  t u s s e n  d e  v e n n o t e n .  
W a t  z i c h  h i e r ,  z o a l s  o o k  b i j  d e  e e n m a n s o n d e m e m i n g ,  w r e e k t  i s  
d a t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  c i v i e l r e c h t e l i j k e  b e g r i p  ' o n d e r n e m i n g ' ,  
z o a l s  d o o r  M e i j e r s  v o o r g e s t e l d  i n  a r t .  3 . 1 . 1 . 1 1  O N B W ,  i s  g e s t a g -
n e e r d .  D i e  d r a a d  m o e t  w o r d e n  o p g e n o m e n ,  n i e t  a l s  e e n  s l e c h t s  
a c a d e m i s c h e  e x e r c i t i e ,  m a a r  o m  m e e r  h o u v a s t  t e  b i e d e n  a a n  o n d e r -
n e m e r s  w e r k z a a m  i n  h e t  m i d d e n - e n  k l e i n b e d r i j f  d o o r  e e n  h e l d e r e  e n  
e f f i c i ë n t e  r e g e l i n g  v a n  d e  d a a r  a a n  d e  o r d e  z i j n d e  o n d e r w e r p e n .  
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1 . 6 B i n n e n  n i e t  a l  t e  l a n g e  t i j d  w o r d t  t h a n s  d e  i n d i e n i n g  v e r w a c h t  v a n  
e e n  w e t s v o o r s t e l  s t r e k k e n d e  t o t  v e r n i e u w i n g  v a n  o n s  p e r s o n e n v e n -
n o o t s c h a p s r e c h t  D e  b u r g e r l i j k e  m a a t s c h a p  ( B o e k  7  A )  e n  h a n d e l s -
v e n n o o t s c h a p p e n  ( v o f  e n  C V )  i n  h e t  W v K  z u l l e n  v e r d w i j n e n .  D a a r -
v o o r  i n  d e  p l a a t s  k o m t  e e n  g e ï n t e g r e e r d e  r e g e l i n g  v a n  d e  ' o v e r e e n -
k o m s t  v a n  v e n n o o t s c h a p '  e n  w e l  i n  B o e k  7  ( b i j z o n d e r e  o v e r e e n k o m -
s t e n ) .  A f g a a n d e  o p  h e t  i n  1 9 9 9  g e p u b l i c e e r d e  m e m o r a n d u m  v a n  d e  
o n t w e r p e r ,  p r o f .  m r .  J . M . M .  M a e i j e r ,  i s  t e  v e r w a c h t e n  d a t  v e n n o t e n  
e e n  o p e n b a r e  v e n n o o t s c h a p ,  o n g e a c h t  o f  d e z e  b e r o e p s - o f  b e d r i j f s -
m a t i g  w e r k z a a m  i s ,  k u n n e n  a a n g a a n  a l s  r e c h t s p e r s o o n  d o o r  d e  
o v e r e e n k o m s t  o p  t e  n e m e n  i n  e e n  n o t a r i ë l e  a k t e  e n  d e z e  t e  d o e n  
i n s c h r i j v e n .  N i e t t e m i n  b l i j f t  h e t  k e n n e l i j k  d e  b e d o e l i n g  d e  v e n n o o t -
s c h a p  t e  r e g e l e n  a l s  ' b i j z o n d e r e  o v e r e e n k o m s t '  i n  B o e k  7  B W .  
1 .  7 N a a r  m i j n  m e n i n g  i s  d a t  e e n  o n g e l u k k i g e  e n  v o o r  d e  v e r d e r e  
r e c h t s o n t w i k k e l i n g  v a n  o n s  o n d e r n e m i n g s r e c h t ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  o o k  
d e n k e n d  a a n  h e t  m i d d e n - e n  k l e i n b e d r i j f ,  o o k  e e n  o n w e n s e l i j k e  
k e u z e .  D e  r e g e l i n g  v a n  d e  m a a t s c h a p  i n  h e t  B W  a l s  b i j z o n d e r e  
o v e r e e n k o m s t  i s  o n t l e e n d  a a n  d e  C o d e  N a p o l e o n .  M a a r  d e  h a n d e l s -
v e n n o o t s c h a p p e n  m e t  h u n  g e h e e l  e i g e n  k a r a k t e r  w e r d e n  o p g e n o m e n  
i n  h e t  a a n  d e  C o d e  d e  C o m m e r c e  o n t l e e n d e  W v K .  V e n n o o t s c h a p  i s  
o o k  n i e t  e e n  w e d e r k e r i g  o p  r u i l  v a n  p r e s t a t i e s  g e r i c h t  c o n t r a c t ,  m a a r  
e e n  o r g a n i s a t i e o v e r e e n k o m s t  w a a r i n  d e  p a r t n e r s - o n d e r n e m e r s  
d u u r z a a m  e n  t o e k o m s t g e r i c h t  s a m e n w e r k e n  e n  w a a r i n  t u s s e n  h e n  
g e m e e n s c h a p  o n t s t a a t  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  r e c h t  o p  h u n  o n d e r n e -
m i n g .  A l d u s  o n t s t a a t  e e n  d o o r  v e n n o o t s c h a p  g e b o n d e n  g e k w a l i f i -
6 .  Z i e  d a a r o v e r  m i j n  p r e a d v i e s  v o o r  d e  V e r e e n i g i n g  H a n d e l s r e c h t  ( 2 0 0 2 ) :  ' H e t  
b e g r i p  o n d e r n e m i n g  i n  h e t  p r i v a a t r e c h t ' .  
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ceerde gemeenschap die zich ontegenzeggelijk aan ons voordoet als 
zelfstandig rechtsdrager. Ontbinding en vereffening richten zich 
vanzelfsprekend niet naar de regels voor wederkerige overeenkom-
sten, maar naar die voor de gemeenschap. 
Het is dan ook niet alleen onlogisch, maar uit het oogpunt van 
wetssystematiek ook inefficiënt en voor de rechtsontwikkeling 
belemmerend om de maatschap en handelsvennootschappen aan het 
begin van de 21 e eeuw opnieuw onder te brengen bij de bijzondere 
overeenkomsten van Boek 7. De omvang van dit opstel laat niet toe 
nader aan te geven dat en waarom dat ook af zou wijken van de 
ontwikkelingen in Duitsland, Zwitserland, België, de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk. 7 
Nu in elk geval de openbare vennootschap zelfstandig rechtsdra-
ger en net als BV, NV, coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij ook een ondememingsvorm8 is, ligt wegens de verwant-
schap van de rechtsmaterie en de te regelen onderwerpen, behande-
ling in Boek 2 in de rede. Het zou de verbroken eenheid herstellen 
tussen de 'handelsvennootschappen', als hoedanig tot voor kort ook 
de NV en BV werden gezien, en daarmede ook een samenhangend 
geheel vormen waarvan opzet en structuur richting kunnen geven aan 
de voortdurende verdere ontwikkelingen in de rechtspraktijk, de 
rechtspraak en de wetgeving. Aan het slot zal ik enkele andere 
mogelijkheden aanduiden. 
Mijn gedachten wil ik kort nader uitwerken en toelichten. 
2. PERSONENVENNOOTSCHAP EN GEMEENSCHAP iN ONS HUIDIGE 
RECHTSSYSTEEM 
2.1 Als personen gaan samenwerken en daartoe geld, goederenen/of 
arbeid bijeenbrengen met het oogmerk om dusdoende samen com-
mercieel voordeel te behalen en die voordelen ook met elkaar te 
delen (art. 7 A: 1655 BW), ontstaat daardoor van rechtswege, de wil 
van de partners kan dus ook worden afgeleid uit feiten en omstan-
digheden, een 'burgerlijke maatschap'. Partijen hebben grote vrijheid 
hun samenwerking naar eigen believen in te richten, zij het dat de 
7. Zie Pitlo/Raaijmakers, hoofdstuk 2. 
8. Maatschap is per definitie 'commercieel' en kan, maar behoeft niet 'openbaar' te 
zijn, een vof en CV oefenen per defmitie een 'bedrijf' uit 'onder eene firma' en 
zijn dus per defmitie openbaar en daarmee m.i. ook rechtsdrager. 
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'leeuwen-vennootschap' verboden is, de ontbinding zich richt naar 
de eigen regels van de wet en de vereffening zich, als opgemerkt, 
richt naar de regels van de gemeenschap (afd. 3.7.2 jo 3.7.1 BW). 
Een maatschap kan, maar behoeft niet onder eigen naam te handelen. 
Inzoverre ingevolge de afspraken tussen de maten gemeenschap 
ontstaat is deze intern gebonden. Een onder eigen naam optredende 
maatschap is - zie boven - zelfstandig rechtsdrager. 
De regeling van de burgerlijke maatschap als een bijzondere 
overeenkomst sluit aan bij de Romeinsrechtelijke societas, een 
overeenkomst die slechts aan de maten toerekenbare rechten en 
plichten deed ontstaan en die in de regel slechts werd gebruikt voor 
'losse', vaak tijdelijke samenwerkingen van twee of meer personen. 
Binding van de andere maten ontstond -slechts op grond van handelen 
krachtens volmacht. 
De Code Napoleon volgde dit stelsel en week daarmee af van de 
Germaansrechtelijke traditie. Hugo de Groot en Sirnon van Leeuwen 
behandelden de maatschap als een bijzondere vorm van gemeen-
schap, tezamen met de huwelijks- en ervengemeenschap.9 Duitsland 
en Zwitserland sloten aan bij die traditie. In het BGB van 1 januari 
1900 wordt de Gesellschaft gevolgd door de Bruchteilgemeinschaft. 
Geselischaft behoeft geen commercieel doel te hebben en leidt (zie 
Par. 718 BGB) in de regel tot een 'gezamendehandse' gerechtigdheid 
tot het vermogen van de vennootschap. Geselischaft is aldus een 
door de overeenkomst tussen de Gesellschafter, gebonden gemeen-
schap. Bij de Bruchteilgemeinschaft daarentegen ontbreekt die 
gebondenheid, zodat de deelgenoten vrij zijn scheiding en deling te 
vorderen van hun gemene 'eigendom'. 
Zowel in het Duitse als in het Zwitserse recht is de 'einfache 
Gesellschaft' te onderscheiden van de 'Personenhandelsgesellschaf-
ten', t.w. de 'offene Handelsgesellschaft' (in Zwitserland: 'Kollek-
tivgesellschaft') en de Kommanditgesellschaft. Deze laatste behielden 
hun handelsrechtelijke karakter en volgen in verschillende opzichten 
meer de handelsrechtelijke rechtspersonen dan de 'einfache Gesell-
schaft', zoals voor het vertegenwoordigingsstelsel (Prokura in plaats 
van Stellvertretung). Overeenkomstige verschillen bestaan tussen 
onze maatschap en vof/CV. 
9. Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, lil, 28 en ill, 
21; Sirnon van Leeuwen, Het Roomseh-Rollands Regt (1678), dl. XXIII. 
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2.2 De in de Middeleeuwen ontstane handelsvennootschappen en de 
in de 17e eeuw ontstane naamloze vennootschap, werden gecodifi-
ceerd in de Napoleontische Code de Commerce, die model stond 
voor ons WvK. Het Romeinse recht kende niet een zo duidelijk 
onderscheid tussen de burgerlijke en handelsvennootschappen. Het 
WvK regelt de handelsvennootschappen als een bijzondere vorm van 
maatschap en de maatschapsregels zijn, voor zover het WvK niet 
anders bepaalt, dan ook toepasselijk op de vof. Maar ter bescher-
ming van het handeisverkeer geeft de wet eigen regels voor deze 
onder eigen naam aan dat verkeer deelnemende ondernemingsvorm. 
Vennoten handelen niet krachtens volmacht maar krachtens door de 
wet verleende 'Prokura' en verbinden aldus de vennootschap. Zo 
krijgen zij in het open stelsel van art. 3: 168 BW hun eigen plaats: 
een door de vennootschapsband tussen de partners gekwalificeerde 
en zowel tussen en jegens dezen en de zaakscrediteuren werkende 
'gezamendehandse' gemeenschap van het recht op de onderneming. 
Uiteraard staat het de vennoten en hun privé-crediteuren, staande de 
vennootschap, dan niet vrij over de afzonderlijke tot de onderneming 
behorende en bestemde goederen te beschikken, bestemd als deze 
zijn tot het overeengekomen en aan derden door inschrijving of 
feitelijke gedragingen kenbaar geworden doel . Voor de financiering 
is dit van belang omdat handelscrediteuren zich ervan verzekerd 
weten dat zij niet komen staan tegenover een ' schijngestalte' doch 
verhaalsvoorrang genieten op het aldus van het privé-vermogen van 
de vennoten 'afgescheiden' vermogen. Wat onverlet laat dat die zich 
ook kunnen verhalen op de beherende vennoten die naast de ven-
nootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor haar verplichtingen. 
2. 3 Wordt door een of meer vennoten commanditair kapitaal ver-
schaft, dan ontstaat een commanditaire vennootschap. Onze wet zegt 
niet dat deze een species is van het genus vof. 10 Zijn er twee of meer 
beherende vennoten dan bestaat tussen dezen een vof. De comman-
ditair mede-ondernemer is vennoot en loopt het risico zijn (beperkte) 
inleg te verspelen. Het biedt een vorm van 'stille' financiering, 
hetgeen blijkt uit het beheersverbod en het verbod tot naamsverle-
ning (artt. 19-21 WvK). Dat beheersverbod verhindert niet dat de 
10. Anders het Duitse recht: de offene Handelsgesellschaft is een bijzondere 
Gesellschaft (Par. 105 lid 3 HGB) en een Kornmanditgesellschaft is weer een 
bijzondere oHG (Par. 16llid 2 HGB). 
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c o m m a n d i t a i r  b e t r o k k e n  w o r d t  i n  d e  i n t e r n e  b e l e i d s v o r m i n g .  H e t  
c o m m a n d i t a i r  k a p i t a a l  b e h o o r t  t o t  h e t  a f g e s c h e i d e n  v e r m o g e n  v a n  d e  
v e n n o o t s c h a p  e n  i s  d u s  n i e t  g e l d l e n i n g .  D e  c o m m a n d i t a i r  i s  - a n d e r s  
d a n  d e  b e h e r e n d e  v e n n o t e n  - n i e t  h o o f d e l i j k  v e r b o n d e n  v o o r  d e  
v e r p l i c h t i n g e n  v a n  d e  v e n n o o t s c h a p ,  m a a r  s l e c h t s  g e h o u d e n  t o t  h e t  
b e d r a g  v a n  z i j n  i n b r e n g p l i c h t  Z i j n  p o s i t i e  g e l i j k t  d a a r o m  o p  d i e  v a n  
e e n  a a n d e e l h o u d e r  i n  e e n  B V  o f  N V .  T o t  1 9 7 5  h a d d e n  w i j  e e n  C V  
o p  a a n d e l e n ,  m a a r  d i e  i s  ' a f g e s c h a f t '  .  
1 1  
2 . 4  K e n m e r k e n d  v o o r  m a a t s c h a p  i s  d a t  d e  v e n n o t e n  b l i j k e n s  a r t .  
7 A : 1 6 5 5  j o .  1 6 6 2  B W  z i j n  g e h o u d e n  t o t  i n b r e n g  v a n  g e l d ,  g o e d e r e n  
e n !  o f  a r b e i d .  E e n  v o o r d e e l  i s  d a t  d e  z w a r e  e n  g e c o m p l i c e e r d e  N V -
e n  B V - r e g e l s  d a a r v o o r  n i e t  g e l d e n ,  o m d a t  d e  b e s c h e r m i n g  v a n  
z a a k s c r e d i t e u r e n  g e s t a l t e  k r i j g t  d o o r  d e  e v e n  b e d o e l d e  v e r m o g e n s a f -
s c h e i d i n g  e n  d e  m e d e - a a n s p r a k e l i j k h e i d  v a n  d e  v e n n o t e n  v o o r  d e  
z a a k s s c h u l d e n .  D e  i n b r e n g  i s  g e r i c h t  o p  h e t  b e h a l e n  v a n  c o m m e r c i -
e e l  v o o r d e e l ,  d e  s a m e n w e r k i n g  o p  h e t  g e z a m e n l i j k  ' o n d e r n e m e n ' .  
O o k  d e  m a a t s c h a p  i s  g e r i c h t  o p  h e t  c r e ë r e n  e n  v o o r  b e p a a l d e  o f  
o n b e p a a l d e  t i j d  i n  s t a n d  h o u d e n  v a n  e e n  g e z a m e n l i j k e  o n d e r n e m i n g .  
D o o r  i n b r e n g  e n  l a t e r e  h a n d e l i n g e n  t e n  b e h o e v e  v a n  d e  v e n n o o t s c h a p  
w o r d e n  d e  g o e d e r e n  ( e n  s c h u l d e n )  b e s t e m d  t o t  d e  a l d u s  o n t s t a n e  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  o n d e r n e m i n g .  D e  a c t i e  t o t  n a k o m i n g  v a n  d i e  
i n b r e n g v e r p l i c h t i n g  k o m t  t o e  a a n  d e  v e n n o o t s c h a p  e n  v a l t  i n  d e  
g e m e e n s c h a p  d i e  o n t s t a a t  d o o r  ( d e  b e l o f t e  t o t )  i n b r e n g  e n  d i e  n a d i e n  
g e d u r i g  v a n  s a m e n s t e l l i n g  v e r a n d e r t  a l s  g e v o l g  v a n  h e t  v e n n o o t -
s c h a p p e l i j k  h a n d e l e n  v a n  d e  v e n n o t e n .  
P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p p e n  z i j n  a l d u s  g e k w a l i f i c e e r d e  g e m e e n -
s c h a p s v o r m e n .  I n g e v o l g e  a r t .  3 :  1 8 9  B W  z i j n  d e  a f d e l i n g e n  2  e n  1
1 2  
1 1 .  Z i e  e c h t e r  E . P . M .  V e r m e u l e n ,  D e  c o m m a n d i t a i r e  v e n n o o t s c h a p  o p  a a n d e l e n ,  i n :  
P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p  e n  ' o n d e r n e m i n g '  ( 1 9 9 9 ) ,  p .  7 7 - 9 6 .  D u i t s l a n d  k e n t  n o g  d e  
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t  a u f  A k t i e n  ( K G a A )  w e l k e  o m d a t  z i j  
' P u b l i k u m s g e s e l l s c h a f t '  i s ,  d . w . z .  e e n  v e n n o o t s c h a p  d i e  e e n  b e r o e p  d o e t  o f  k a n  
d o e n  o p  h e t  b e l e g g e n d e  p u b l i e k  - h a a r  r e g e l i n g  v i n d t  i n  h e t  A k t i e n g e s e t z .  W e l  
k e n n e n  w i j  d e  f i s c a a l  ' o p e n '  c o m m a n d i t a i r e  v e n n o o t s c h a p  d i e  h i e r d o o r  w o r d t  
g e k e n m e r k t  d a t  c o m m a n d i t a i r e  d e e l n e m i n g e n  ' v r i j '  v e r h a n d e l b a a r  z i j n ,  w a a r o v e r  
M . L . M .  v a n  K e m p e n ,  ' M o e t e n  r e c h t s p e r s o n e n  d o o r  t o e k e n n i n g  v a n  
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d  h u n  f i s c a l e  t r a n s p a r a n t i e  v e r l i e z e n ? ' ,  i n :  
P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p  e n  ' o n d e r n e m i n g  '  (  1 9 9 9 ) ,  p .  4 1 - 5 7 .  
1 2 .  V o o r  a f d e l i n g  1  z e g t  d e  w e t :  ' v o o r  z o v e r  d a a r v a n  i n  d e z e  a f d e l i n g  (  = 2 ,  R )  n i e t  
w o r d t  a f g e w e k e n ' .  
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van titel 3.7 BW toepasselijk op de ontbonden maatschap, vennoot-
schap of rederij. Maar voor zover uit de wet of de overeenkomst van 
vennootschap niet het tegendeel blijkt, is m.i. ook afdeling 1 - let 
wel, ook staande de vennootschap -toepasselijk. Dat blijkt niet met 
zoveel woorden uit de wet, maar wel uit de parlementaire geschiede-
nis.13 
De gemeenschapstitel heeft, hoewel mogelijk primair gericht op 
de voor verdeling vatbare gemeenschap (art. 3:178 BW) een open 
karakter. Als gezegd biedt art. 3:168 BW de ruimte voor nadere 
regelingen omtrent het genot en het beheer van de gemeenschaps-
goederen, zodat ook de overeenkomst van vennootschap past in dit 
open stelsel. De overeenkomst van vennootschap wijzigt de band 
tussen deelgenoten met directe en in beginsel ook externe vermo-
gensrechtelijke gevolgen. Wat tot de gemeenschap behoort wordt 
daardoor onttrokken aan de vrije beschikkingsmacht van de individu-
ele vennoten. Er ontstaat 'joint control'. Zo kan een op verdeling 
gerichte ervengemeenschap een gebonden vennootschapsgemeen-
schap worden, waarvan - tot haar ontbinding - geen verdeling kan 
worden gevorderd, zodat de vennoten ook niet kunnen beschikken 
over het aandeel in afzonderlijke tot de gemeenschap behorende 
goederen. In het vermogen van iedere vennoot bevindt zich slechts 
het aandeel in de vennootschap als eenheid/ geheel en het is slechts 
dát (gehele) aandeel dat vatbaar is voor beschikking, beslag en 
executie, uiteraard met de beperkingen die voortvloeien uit de 
vennootschappelijke gebondenheid indien en voorzover die na 
ontbinding blijft doorwerken. 
2.5 De idee dat ook een gekwalificeerde gemeenschap als zodanig 
'rechtsdrager' kan zijn heeft weinig weerklank gevonden. J.M. Polak 
pleitte voor een open gemeenschapsstelsel dat ruimte biedt aan de 
ontwikkeling van nieuwe rechtsfiguren in het gebied tussen de 
verdelingsgebonden gemeenschapsvormen en de rechtspersonen van 
Boek 2. Schoordijk spreekt over enkele gebonden gemeenschaps-
vormen in termen van rechtspersoonlijkheid. 14 Het gaat hier om een 
door de (aard en mate van) gebondenheid tussen de deelgenoten 
13. Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.35; anders: M.J. van Mourik, Gemeenschap (2001), 
Hoofdstuk 1. 
14. J.M. Polak, RM Themis (1960), p. 160 e.v.; H.C.F. Schoordijk, Mede-eigendom, 
Gemeenschap, Rechtspersoonlijkheid, p. 28 e.v. 
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gekwalificeerde gemeenschapsvormen die bij 'levens' -partners berust 
op de tegenover de overheid en de rechtsgemeenschap afgelegde 
samenlevingsbelofte en bij personenvennootschap op de jegens 
elkander gedane belofte tot samenwerking. Het gaat niet om een 
ruilbelofte, maar op een op de toekomst gericht samenlevings- of 
samenwerkingsverband. Het is dan een kleine stap van het 'Perso-
nenverband' naar een 'Verbandsperson'. Redenerend vanuit de 
gemeenschap is het derhalve de aard en intensiteit van de tussen hen 
ontstane of zelf gewilde en gecreëerde band die gemeenschap het 
karakter geeft van een gepersonifieerd verband. In de praktijk zien 
wij dat en hoe door de wil van de partners (deelgenoten) dat perso-
nenverband wordt tot een Verbandspersou door de continuïteit te 
bevorderen door voortzettingsbedingen en contractuele 'uitzettings'-
mogelijkheden waardoor een vennoot ook tegen zijn wil verwijderd 
kan worden zonder dat de 'overeenkomst' wordt ontbonden. 
3. HOE VERDER? 
3.1 Nu wij er in de NBW-opzet voor hebben gekozen het onder-
scheid tussen burgerlijk en handelsrecht vaarwel te zeggen en einde-
lijk de personenvennootschap aan de beurt is voor een 'NBW-jasje', 
rijst de vraag hoe wij dat moeten doen. Opmerkelijk is dat sinds 
publicatie van het voorontwerp-Van der Grinten (1972) de keuze om 
maatschap en handelsvennootschappen in één regeling in Boek 7 als 
bijzondere overeenkomst bijeen te brengen nauwelijks meer onder-
werp van discussie is geweest. Toch ligt die keuze, zoals bleek, om 
verschillende redenen niet voor de hand. Ons denken wordt nog 
sterk beheerst door een wit-zwart-schema: 'iets' is 'rechtspersoon' of 
niet. Dat schema berust op 'juridische begrippen-logica' en niet op 
een analyse van onze rechtswerkelijkheid en van ons rechtssysteem. 
Zoekend naar alternatieven meen ik dat onderbrenging bij de 
gemeenschap in Boek 3 niet in aanmerking komt, omdat het gaat om 
ondememings- c.q. ondernemersvormen die, als zij openbaar zijn, 
ook rechtssubject zijn. Regeling als gekwalificeerde gemeenschap in 
Boek 3 zou weliswaar passen bij haar karakter van 'gezamendehand-
se' gerechtigdheid en ook voor de stille vennootschap een logisch 
aanknopingspunt bieden. Bezwaar zou echter zijn dat mogelijk toch 
uit het oog wordt verloren dat het bij de openbare vennootschap 
(ook) gaat om een rechtsbevoegd 'lichaam'. In het stelsel van onze 
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wet zijn ook andere gebonden vormen van gemeenschap elders 
geregeld, zoals de gemeenschap tussen levenspartners. 
Toch meen ik dat onderbrenging in Boek 3 niet bijdraagt tot 
verheldering en vereenvoudiging van onze wetgeving. Het zou leiden 
tot voortzetting van de m.i. onwenselijke scheiding tussen de open-
bare vennootschap-onderneming-rechtssubject en de in Boek 2 
behandelde ondernemingen-rechtspersonen op vennootschappelijke 
grondslag. 
3.2 Een eerste alternatief zou zijn de eenvoudige maatschap te blijven 
regelen als bijzondere overeenkomst in Boek 7, maar de openbare 
vennootschap, ongeacht of zij beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is, 
over te brengen naar Boek 2. De regeling in Boek 7 zou dan beperkt 
kunnen worden tot de eenvoudige niet-rechtsbevoegde maatschap, 
waarvan de goederenrechtelijke elementen kunnen worden geregeld 
door de daarvoor in aanmerking komende regels van de gemeen-
schapsregeling van Boek 3 van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. 
De openbare rechtsbevoegde vennootschappen worden opgeno-
men in Boek 2, hetgeen zou betekenen dat wij door die overbrenging 
van de openbare vennootschap-rechtssubject naar Boek 2 de ontwik-
keling codificeren die deze heeft doorgemaakt naar een rechtssubject 
die reeds thans voldoet aan de formulering van art. 2:5 BW. 15 
Aldus wordt aangesloten bij het NBW -systeem nu in Boek 2 
rechtssubjectiviteit de noemer is van de daarin behandelde rechtsfi-
guren. Het zou het ondernemingsrechtelijke karakter van Boek 2 
versterken (al blijft het wat vreemd dat ook publiekrechtelijke en 
kerkelijke instellingen daar hun plaats vinden). Het zou ook, wat 
ondernemingen betreft, de vrijheid van rechtsvormkeuze verder 
onderstrepen en daarmee, nu de leer van de materiële kenmerken is 
verlaten, ook conceptueel de weg vrijmaken voor een fundamentele 
herziening van de regeling van vennootschappelijke reorganisaties, 
die nu eenmaal in de levenscyclus van zeer veel ondernemingen 
onontbeerlijk zijn en thans slechts via kostbare, inefficiënte, tijdro-
vende en systematisch vreemde 'omwegen' kunnen worden gereali-
seerd. Daarbij dienen ook de onderneming als zodanig en personen-
15. Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.38. 
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vennootschappen binnen een systematische samenhang te worden 
betrokken. 16 
V oor de huidige BV (en in sommige opzichten zelfs ook de NV) 
zou het grote winst zijn dan ook af te kunnen rekenen met de gevol-
gen van de gestelde onverenigbaarheid van de rechtscategorieën 
rechtspersoon en overeenkomst. Herstel van de samenhang tussen 
BV /NV en de handelsvennootschappen17 kan daartoe bijdragen en is 
ook voor 'corporate govemance' -kwesties niet zonder belang. Recht 
en werkelijkheid zouden weer beter op elkaar aansluiten als men 
denkt aan joint ventures (gebaseerd op een onderlinge regeling tot 
samenwerking) en andere persoonsgebonden BV's ('quasi-vof')18 en 
het EESV. Het zou de weg effenen voor een verdere ontwikkeling 
van ons BV-recht, in het bijzonder voor de 'quasi-vof': een BV 
waarin partners samenwerken als 'partners'. Onnodige regels van 
dwingend recht, in het bijzonder voor zover die betrekking hebben 
op de interne structuur, zouden dan kunnen worden geschrapt. 
Oplossingen die zijn ontwikkeld in de jurisprudentie, ook die van de 
Ondernemingskamer, lenen zich voor codificatie. 19 Die benadering 
biedt aldus een duidelijk richtpunt voor het ontwikkelen van systeem-
conforme oplossingen voor de ook in de toekomst telkens weer 
nieuw opduikende vragen in de rechtspraktijk. Vele, zeer vele 
vragen moeten hier onbesproken blijven, zoals omtrent de werkings-
omvang van de algemene bepalingen van Boek 2 en dito 'algemene 
regelingen', zoals de geschillenregeling en de enquête. 
16. Dat bijvoorbeeld een vof eerst moet worden 'ontbonden' vooraleer zich te kunnen 
omzetten in een BV is ongerijmd en dat is niet minder het geval voor het 
ontbreken van een regeling van de inbreng van een gehele 'onderneming'. Er zijn 
vele andere voorbeelden. Wat de ontbinding en vereffening betreft kan dan 
worden aangesloten bij de regelingen die Boek 2 daaromtrent geeft 'exit'-
problemen en de regeling daarvan kunnen dan opnieuw in systematische 
samenhang voor besloten BV's worden bezien en geregeld. Zie daarover 
uitvoeriger: Raaijmakers in WPNR (1997) , p . 437-443 en 519-524. 
17. Verliezen wij niet uit het oog dat - van de andere zijde redenerend - tot voor kort 
ook de NV (en BV), onmiskenbaar rechtspersoon, werden beschouwd als een 
bijzondere maatschap . Aldus nog Van der Heijden!Van der Grinten, Handboek 
voorde Naamloze Vennootschap, 7e druk (1962), nr. 42. Vgl. art. 15 WvK-oud. 
18. Pitlo/Raaijmakers , nrs. 4.10 e.v. 
19. Zoals de OK-rechtspraak over impasses en de regels in de zaak van de Verenigde 
Bootlieden en Sluis BV. 
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3. 3 Een tweede mogelijkheid zou zijn de gehele regeling op te nemen 
in Boek 2 waannee wordt aangesloten op de idee dat alle personen-
vennootschappen ook ondememingsvonnen zijn. Het zou voor de 
openbare vennootschap-rechtssubject alle evenbedoelde voordelen 
bieden. Ik ben echter bevreesd dat velen de opneming van vennoot-
schappen-niet-rechtssubject zouden zien als een onaanvaardbare 
doorbreking van de opzet van het Nieuw BW dat nu eenmaal na 
'personen' de 'rechtspersonen' wilde behandelen. 
3.4 Een derde mogelijkheid is daarom aantrekkelijk maar van verder-
strekkende aard. Overziet men de grondige arbeid die een herziening 
als door mij bepleit zou vergen dan kan men ook een stap verder 
gaan en het gehele ondernemingsrecht overbrengen naar een nieuwe 
en afzonderlijke wet, zoals ook België in feite deed met zijn recente 
Wet op de Vennootschappen. Daarin zou dan ook een regeling voor 
de onderneming als zodanig kunnen worden opgenomen. Bezien zou 
kunnen worden of daarin dan niet ook de Handelsnaam- en Handels-
registerwet hun plaats zouden kunnen krijgen. Mijn gedachten 
dienaangaande 
hoop ik binnenkort elders verder uit te werken. 
Er is geen reden bij voorbaat het hoofd in de schoot leggen. 
Waarom zou in Nederland niet mogelijk zijn wat elders kennelijk 
wel kan? Onze plaats binnen de EU is in het geding! 
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